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SUMMARY
 In this study, I attempted to utilize a Learning Management System (LMS) for piano pedagogy. 
First, model performances were placed on the web bulletin board of LMS Following this, viewing times 
and the factors associated with the model playing performances that the students had found to be useful 
were surveyed using the LMS questionnaire system. The results revealed that using LMS helped in 
teachers’ successful visualization of the student practice process, and fingerings and rhythms of the 
model playing performances were useful for students during practice. In conclusion, while some students 
found it tiresome to access LMS each time they wished to practice, LMS was considered to be a useful 
tool for piano pedagogy.
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図２　LMS で実施したアンケート画面
表３　アンケート提出者数
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図5　1曲あたりの視聴回数
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